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The prosperity of Chinese rural-urban migration is based on the reform of 
registration system and fast economic development, and this background is the main 
difference from other international migrations. In this context, a lot of peasants go to 
cities to do off-farm jobs. Thus the push factors of labor migration and the impact of it 
is a vital problem and has important practical meanings.  
This article involves three aspects. First, we assess whether wealth holdings 
directly influence individual migration decisions. Second, we analyze what is the 
impact on intro-family labor division of differential wealth holdings. Third, we 
identify the average wage gain from the China rural-urban migration for those who 
move. We contribute to the migration literature in several ways. First, we consider 
seasonal migration and long-term migration in individual decisions, and estimate the 
nonlinear relationship between wealth holdings and the probability of migration. 
Second, we estimate the intro-family labor division, and estimate the marginal effect 
of landholdings on probability of different kind of migration. Third, we use propensity 
score matching to reduce the selection bias when we estimate the average wage gain 
from migration. Forth, we allow migration effects to differ across educational groups 
and find that this distinction is important. Fifth, we use different variables to check the 
robustness of the result. 
The empirical results show that: (1) Migration is common among households 
with little or negative net worth and that greater wealth decreases the likelihood of 
migration, this result is consistent in part-time farming workers and off-farm workers. 
(2) Greater wealth holdings decreases the likelihood of whole-family migration, and if 
we separate the kind of wealth, we can see large house holdings and fixed investment 
will decrease the possibility of joint migration of husband and wife, but the large 
fixed investment will increase the likelihood of wife‘s migration, so the wealth can 
affect the intro-family labor division. (3) There is a negative selection when people 
make migration decisions that the less educated people will be more likely to make a 
















In general, the workers can get a wage gain for 12% from migration. We find a 
statistically significant and positive ATT effect among senior school graduates of 
around 18%, and a marginally significant positive effect for junior school dropouts of 
about 14%. We do not find a statistically significant migration effect for the college 
students due to sample size.  
From these results we can draw a conclusion that individuals with less wealth 
holdings is prone to migrate. And the less educated people will choose to migrate 
without changing their registration location. But those who has more education can 
gain much more from migration. So we should reduce the threshold of urban Hukou 
in cities to foster the migration of more educated workers and break the urban labor 
market segmentation. 
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  第一章 引言  
1 
第一章 引  言 
一、研究背景 
    目前我国正处于城镇化进程中，截至 2014 年，我国的城市化率达到了 54.7%。
伴随着城镇化的不断深入，最明显的特征是大量农村劳动力向城市的流动。城市
人口占总人口的比重从 1978 年的 18%上升到了 2011 年的 51%（NBS，2012）。
























































































































































就会返回农村（Taylor, Rozelle, and de Brauw, 2003）[10]。这种从信用和风险角度
来解释移民的文献衍生出很多文章，他们分别从汇款、家庭隔代的联系等角度考


























Zhao（1999）[14]使用 1995 年和 1996 年四川省的调查数据，样本包括 1820
个家庭，7410 个个体，建立二元 logit 模型，发现土地面积对迁移概率有负向影
响，家庭土地面积每增加一亩，个人外出概率会下降 4.4%，Yao（2001）[15]利用
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